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図 1　オーストリア・ハンガリー帝国 1918年
　出所：筆者作成。
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図 2　第 2次大戦前の市庁舎広場
　出所：In der Sprache der Mörder. Literaturhaus Berlin. 1993. S. 14.
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　出所：Mythos Czernowitz, Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2008, S. 21.
図 3　第二次大戦前の市内
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図 4　ナチにより破壊される前の大神殿
　出所：In der Sprache der Mörder. Literaturhaus Berlin. 1993. S. 42.
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　出所：1991年 筆者撮影。
図 5　ツェラン生家
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